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20 世纪 50 年代，生态环境与经济生产模式的
视角率先由弗雷德里克·巴特( Fredrik Barth) 引
入这一区域农牧关系的研究中。巴特将“生态环
境”的外延由自然生态环境扩展到了相邻的族群































































族 ( Basseri ) ［4) ，以 及 巴 坦 人 与 周 边 族 群 关
系［5］( P. 125 － 126) 的研究中，巴特延续了这一范式。
二、社会政治结构的研究范式





“文化生态学”理论和“动态分析”方法。［6］( P. 198) 布
雷恩· 斯普纳( Brain Spooner) 、菲利普·C． 萨尔









































































































特·弗拉勤( Elliot Fratkin) 指出“牧业社会的研究
从文化生态学转向政治生态学的趋势日益增强，
关注游牧社会组织的政治运作和与其他族群的关
系，尤 其 强 调 与 大 型 国 家 的 关 系 问

















乌戈· 法比特( Ugo Fabietti) 认为，斯普纳关于农
牧关系的分析本质上是一种历史循环论。［14］( P. 96)
萨尔兹曼也意识到波斯的入侵在一定程度上对俾





以交代。凯瑟琳·A． 加尔文( Kathleen A Galvin)
强调，在全球化时代，社会经济系统的变化已经成














































































策鼓励游牧民转向定居农业。［17］( P. 428 － 429) 游牧民
的移动也受到更严格的限制，营地选择日益受到
城镇与农业中心的影响，越来越多的牧民参与到










































达戴森·哈德森( Rada Dyson － Hudson) 在一篇关
于牧业社会研究的评论性文章中呼唤一种动态性
的研究范式，强调要对影响牧业社会的各种变量
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